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ABSTRACT
ABSTRACT
	This study aims to determine whether there are differences in the performance of Bank Aceh Syariah before and after conversion.
The financial ratios used are ROA (Return on Asset), ROE (Return on Equity), FDR (Finance to Deposite Ratio), and BOPO
(Operating Expenses and Operating Income).
	The Research method used in this research is descriptive research quantitative type of data used is secondary data in the from of
monthly financial report data of Bank Aceh Syariah, Juni 2015 until with Agustus 2016 for data before conversion and October
2016 through December 2017 for data after conversion. Data analysis was done by using Paired Simple T-Test test and ANOVA
(Analysis of Variance). Data is processed by using SPSS (Statistical pakage for Socoal Sciens). 
	The results of  this study shows that at the ratios of ROA and BOPO there is no difference between before and after conversion.
While in the ratios of ROA and FDR there is a dofference between before and after conversion.
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ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja Bank Aceh Syariah sebelum dan sesudah konversi.
Rasio keuangan yang digunakan yaitu ROA (Return on Asset), ROE (Return on Equity), FDR (Finance to Deposite Ratio), BOPO
(Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional). 
	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif jenis data yang digunakan adalah
data sekunder berupa data laporan keuangan bulanan Bank Aceh Syariah, bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016
untuk data sebelum konversi dan bulan Oktober 2016 sampai Desember 2017 untuk data setelah konversi. Analisis data dilakukan
dengan menggunakan Uji Paired Sample T-Test dan Uji ANOVA (Analysis of Variance). Data diolah dengan menggunakan
program SPSS (Statistical Pakage for Social Sciens).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada rasio ROA dan BOPO tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah konversi.
Sedangkan pada rasio ROE dan FDR terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah konversi.
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